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8Ra U3a,3UjnI qC03R ,R0CN< VTp+W 0naCN< j@3 ȔCNAIRRUȕ cj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$w 3uj3N0CN< Cj jR j@3 Ua30C,jCRN cj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3NqCaRNL3Njc R8 LR$CI3 U@RN3c N0 j$I3jc a3 CN,a3cCN<Iw
nc30 jR ,Ujna3 qC03R. Tp+ Cc NRj R,,naaCN< @3a3 0n3 jR j@3
@C<@ ,RLUI3uCjw R8 U3a,3UjnI I<RaCj@LcY #3CN< $I3 jR 3N,R03
ncCN< Tp+ sCII 3N$I3 0CcjRajCRN jR $3 L3aCj30 $w NRNAICN3a
U3a,3UjnI L3Nc j@N $w nNC8RaL ,RcjY r@CI3 C03IIw. 3uCcjCN<
U3a,3UjnI cc3ccL3Njc R8 bjan,jnaI bCLCIaCjw VbbBKW Cc nc30.
Cj Cc NRj UaR,3ccRa 8aC3N0IwY i@3 @w$aC0 8aL3sRaG CNqRIq3c
UUIwCN< N 00CjCRNI IRs ,RLUI3uCjw U3a,3UjnI cc3ccL3Nj RN
jRU R8 3uCcjCN< bnL R8 $cRInj3 /C{3a3N,3c Vb/W N0 bnL R8
$cRInj3 iaNc8RaL /C{3a3N,3c Vbi/W RNIw s@3a3 0CcjRajCRN
Cc U3a,3UjnIIw cC<NC~,NjY +RNc3\n3NjIw. j@3 a3cnIjc c@Rs N
CN,a3c3 CN jCLCN< R8  Κύ N0  ϩύ 8Ra qC03R 3N,R030
sCj@ IRs 03Iw T N0 aN0RL ,,3cc UaR~I3c a3cU3,jCq3Iw. s@C,@
Cc ,RLUI3uCjw ,RLU3jCjCq3Iw jR Rj@3a Tp+ cRInjCRNcY i@Cc IcR
{3,jc $Cj a30CcjaC$njCRN sCj@ Ia<3 a30n,jCRNc CN $Cjc IIR,j30
jR cC<NIICN<. ਷Θ jR ਷ϵΘύ. sCj@ CN,a3c3c CN cLII. L30CnL
N0 Ia<3 $IR,G cCy3cY pCcnIIw. j@3 UaRURc30 3N,R03a 3N,Rna<3c
Ia<3a $IR,Gc RN U3a,3UjnIIw @RLR<3N3Rnc a3<CRNc N0 LRa3
0wNLC, cLII3a $IR,G s@3a3 $RnN0aC3c 8Ra j3ujna3c Ra ,jCqCjw
Cc R,,naaCN<Y i@Cc sRaG ,N $3 3uj3N030 jR IIRs 8Ra U3a,3UjnI
\nNjCcjCRN jR 3N$I3 $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CNj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cCN<Iw qC03R Cc 3N,R030 RN URaj$I3 03qC,3c N0
c@a30 ,aRcc j@3 BNj3aN3jY +RNq3ac3Iw. qC03R ,RNcnLUjCRN
a3Ua3c3Njc Rq3a e9X R8 II BNj3aN3j N0 Rq3a @I8 R8 LR$CI3A
0j ja|, )S*Y bCLCIaIw. j@3a3 Cc  03,ICN3 CN ja0CjCRNI
,RLUnj3ac N0  <aRsj@ CN URaj$I3 03qC,3c. IIRsCN< <a3j3a
,RLUnjCN< LR$CICjw )l*Y r@CI3 0qN,3c CN qC03R ,R03, 03cC<N
RN $3CN< @a0sa3 8aC3N0Iw @q3 IIRs30 qC03R $c30 UUIC,A
jCRNc RN 03qC,3c sCj@ ICLCj30 UaR,3ccCN< a3cRna,3cY i@3a38Ra3.
qC03R 3N,R0CN< RN U@RN3c. j$I3jc N0 ,L3ac @q3 $3,RL3
,RLLRNUI,3 CN 3q3aw0w 3NqCaRNL3NjcY
mN03aIwCN< II j@3c3 L3Nc R8 3uj3N0CN< qC03R CNjR N3s
UUIC,jCRNc Cc j@3 cL3 UaCN,CUI3 R8 qC03R 3N,R0CN<. jR
a3Ua3c3Nj qC03R ,RNj3Nj 8Ra  <Cq3N $N0sC0j@Y ia0CjCRNIIw.
8Ra  @w$aC0 $IR,G $c30 3N,R03a. ,@N<3c a3 3qInj30 j j@3
$IR,G I3q3I. sCj@CN ȔCNAIRRUȕ cj<3c R8 Ua30C,jCRN N0 LR03
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InjCN< jR ~N0 j@3 RUjCLI cn$A$IR,G ,N0C0j3c
Ra ,RL$CNjCRNc R8 cn$A$IR,Gc a3cU3,jCq3IwY i@Cc 3q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c j@3 a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j3 Ra 0CcjRajCRN I3q3I ,N $3 L3j ):*Y
i@Cc L3Nc j@j 8Ra @C<@3a $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j3a $Cj CN8RaL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?pb Cc @C<@Iw ,RLUI3u 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j@aRn<@ 3uU3aCL3Njc. j@3RaC3c N0 LR03Ic @q3 $33N 03qCc30
s@C,@ UaRqC03 cRL3 CNcC<@j )e*. )4*Y i@Cc 03cCa3 jR nN03acj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@c $33N URccC$I3 0n3 jR qC03R ,R0CN< cjN0a0c CNj3<ajA
CN< UaR,3cc 8aC3N0Iw j3,@NC\n3c. c c33N sCj@ ?Ylf:g0qN,3
pC03R +R0CN<. V?Ylf:gp+WY mN8RajnNj3Iw. U3a,3UjnI LR03Ic
N0 cc3ccL3Njc a3 NRj 03cC<N30 8Ra cn,@ 3NqCaRNL3Njc N0
I30 jR cRInjCRNc s@C,@ R{3a Rq3aII IRs ,RLUI3uCjw ,aRcc
N 3N,R030 c3\n3N,3 $nj RU3aj3 RnjcC03 j@3 N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 c@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Ia<3a $IR,G nc<3. bbBK Cc ,RLUI3u a3IjCq3 jR 3uCcjCN<
bi/Kc. s@C,@ ,N EncjC8w UnacnCN< N ȔCNAIRRUȕ Tp+ cRInjCRN
jR CNn3N,3 j@3 cn$A$IR,G I3q3I ,@RC,3cY
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00a3cc j@3 @C<@ ,RLUI3uCjw R8 U3a,3UjnI cc3ccL3Nj
 8aL3sRaG sc UaRURc30. jR UUIw U3a,3UjnI cc3ccL3Nj
jR ,N0C0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I $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cC<NC~,Nj U3a,3UjnI 0CcjRajCRN Ra ,jCqCjw )lk*Y i@Cc L3Nj
03q3IRUCN<  N3s c3j R8 U3a,3Ujn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I<RaCj@Lc $c30 nURN
3aIC3a ~N0CN<c N0 3uCcjCN< U3a,3UjnI LR03IcY IcR. jR G33U
,RLUnj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I 03LN0 IRs. Ua3Aj3cjc s3a3 ,a3j30 j@j c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UI30 j@3 cn$A$IR,G ,N0C0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cc3ccL3Nj c@RnI0 R,,naY i@Cc L3Nj N ȔCNAIRRUȕ Tp+
cRInjCRN RU3aj30 sCj@   CN,a3c3 CN jCLCN< 8Ra L30CnL
N0 IRs ,jCqCjw qC03Rc. @Rs3q3a. Cj I,G30  cRInjCRN 8Ra j@3
LRcj ,RLUI3uCjw c3NcCjCq3 cj<3 R8 Ua30C,jCRNY KRa3 a3,3NjIw.
j@3 ,RLUI3uCjw R8 Ua3qCRnc U3a,3UjnI Tp+ cRInjCRNc Cc $3CN<
0Cc,ncc30. N0 sCj@ DM/ RN LR03 03,CcCRN jaNc8RaL cj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)l:*Y i@Cc Cc s3I,RL30. w3j Cj 0R3c NRj RU3a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cj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Nc j@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cU,3 Cc VӯφW N0 sCj@ cnCj$I3 Ua3Aj3cjc. $Rj@ ,RLUjC$CICjw
N0 ,RLUI3uCjw ,N $3 LN<30Y BN UajC,nIa. j@Cc L3Nc j@j
j@3 03,CcCRN RN s@3j@3a U3a,3UjnI cc3ccL3Nj c@RnI0 R,,na
Cc <Rq3aN30 $w j@3 j@a3c@RI0 8Ra j@3 a3cU3,jCq3 cn$A$IR,GY
Y BNAIRRU Ua30C,jCRN I<RaCj@L 03cC<N
/CcjRajCRN cc3ccL3Nj j j@3 Ua30C,jCRN R,,nac sCj@ b/
N0 ?0La0 cc3ccL3Njc. $Rj@ R8 s@C,@ a3 ӯφ NRaL cU,3Y
i@Cc ICLCjc s@j jwU3 R8 U3a,3UjnI ,@RC,3c a3 qCI$I3 8Ra
nc3. @Rs3q3a. j@3 cL3 NRaL cU,3 Cc a3Ua3c3Nj30 CN aj3A
,RNjaRI s@3a3 j@3 @w$aC0 8aL3sRaG sc CNCjCIIw Ua3c3Nj )lk*Y
mcCN< j@3 cL3 UaR,3cc  N3s I<RaCj@L R8 00CjCRNI UCu3I
,Rcj VT+W sCII $3 Ua3c3Nj30. $c30 nURN j@3 bbBK HnL
3\njCRN. c 03c,aC$30 CN 2\njCRN VlW.
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U3a,3UjnI cc3ccL3Nj. Cjc c,I3 Lncj $3 3uj3N030 jR cnUURaj
j@3 c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Nc8RaL30 jR $3 jRI3aNj R8 0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a3<CRNc j@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j,@ j@3 03cCa30 NRaL cU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